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ВВЕДЕНИЕ
Центральным объектом любого творчества является человек. Для человека создаются все материальные и культурные ценности, все произведения искусства, в том числе и архитектура.
Сообразно с человеком зодчие устанавливают соразмерность и пропорциональность сооружаемых объектов. Для человека сооружаются жилые и общественные здания, крупные городские ансамбли, города и системы населенных мест.
Особое место в образовании архитектора занимает рисунок тела человека и сопутствующее ему изучение закономерностей его строения. Главным элементом такого изучения представляет голова человека. Рисунок головы человека  являет собой высшую ступень учебного процесса школы изобразительного искусства.
Этот  раздел учебного курса требует особого внимания и  способностей студентов. Рисуя голову человека, студенты  учатся более тонко чувствовать, видеть даже малые отклонения от натуры - линейных и объёмных пропорций, характера движения, логики её конструктивной сущности. Учатся видеть ошибки в расположении и размере рисунка глаза, носа, губ или какой-либо другой детали лица. 
В процессе рисования головы человека можно усовершенствовать чувство натуры до такой степени, что в рисунке будет передано - то самое «чуть-чуть», с которого начинается художественное мастерство, столь необходимое будущему зодчему.
Твёрдые знания закономерностей конструктивного построения головы, изменения характера формы в процессе движения, в перспективе, в светотени и умелое использование различных средств рисунка, как-то основных, опорных, акцентных точек-маяков, линий и тушёвки - облегчают и ускоряют процесс познания и создания точного, правдивого рисунка. 
Голова человека является одним из наиболее сложных объектов визуального графического  изображения. Для правильного изображения головы человека необходимо иметь определенную сумму знаний, умений и практических навыков. 
Для более основательного овладения принципами реалистического рисунка необходимо изучить основы пластической анатомии головы человека и уметь выполнять конструктивные построения головы и её деталей на двухмерной плоскости листа бумаги.
Две основные цели должны стоять перед студентом при изучении анатомии.
Во-первых, перейти от чисто внешнего, поверхностного восприятия головы человека и слепого копирования форм в светотеневой или линейной манере к правдивому, глубокому и точному изображению, опирающемуся на знание закономерностей внутренней структуры. Рисуя голову человека, студент должен познавать логику строения её объёмной формы и правильно передавать, строить, конструировать этот объём так, чтобы его части гармонично сочетались между собой и с целым.
Во-вторых, знание объёмной формы головы человека развивает художественное «зрение», формирует подлинно творческое, конструктивно-пространственное мышление будущего архитектора. Познание сути гармонии головы  человека, соответствия её формы содержанию, функции и конструкции поможет в дальнейшем увидеть и правильно подойти к изучению многообразных форм природы и мира вещей, разобраться в их внутренней структуре и извлечь из этого практическую пользу для решения различных творческих задач, которые может поставить жизнь перед будущим архитектором.
Конструктивно - анатомическая основа  головы человека определяет её общую форму. Студенты на занятиях по рисунку,  изучая  и анализируя анатомическое строение головы, соблюдая  точные пропорции  и законы  перспективы,  могут правильно вести построение изображения обобщённой формы. Лишь  такой подход позволяет студенту рисовать осмысленно, а не копировать видимую  объёмную форму головы. Форма головы человека и её детали обусловлены внутренним анатомическим строением костей и мышц.  
Хотя голова человека имеет индивидуальные различия, всё же общая форма головы имеет единую для всех закономерность строения. 
Суть построения и рисования головы человека состоит, прежде всего, в изображении внутренней структуры костей черепа и располагающихся на нём мышечных образований. Во время построения  учитывается  парность строения форм, т.е. их симметричность. 
Анализ общей формы  головы  должен производиться одновременно с изучением её деталей на конструктивно-анатомической основе. Перед этим необходимо сначала ознакомиться с анатомическим строением черепа как основы конструкции головы человека. 
Форму черепа и самой головы можно определить как объёмный предмет, также как и все предметы, они имеют объёмно-пространственные характеристики: длину, ширину и высоту. 
Суть заключается в том, что эти поверхности, сочетаясь между собой, выражают объём и образуют форму. 
Любая живая форма в своей основе  является  и  рассматривается, как геометри-ческий объём, тем самым подчиняясь единым закономерностям перспективы и освещения.  Выполняя рисунок формы черепа, а также головы студенты  должны  знать теорию перспективы и уметь пользоваться линейно-конструктивным построением рисунка. 
Применяя метод  линейно-конструктивного изображения, обратим внимание, что линия является одним из основных изобразительных средств. Линиями определяют контуры предметов, образующих их форму. Ими обозначают объёмно - пространственные величины: высоту, длину, ширину, конструктивные оси, вспомогательные линии, в том числе и линии построения, намечают тон штрихами и т.д. Но изображение обычных форм предметов одними линиями осложняет объёмно-пространственное представление. В этом случае необходимо дополнительно пользоваться так называемыми опорными точками, так как  эти точки определяют характерные пункты, узлы и конструкции предметов в изображении. Опорными точками фиксируются узлы объёмной  формы конструкции. С их помощью легко установить взаимно-пространственные расположения узлов, характеризующих конструкцию формы. 
Для более точного и лаконичного определения объёмно-пространственных форм пользуются  опорными точками и линиями, хотя в действительности на модели нет таких точек и  линий, они условны. Есть только воображаемая форма с гранями и планами, находящимися в воображаемом  пространстве  на плоскости листа бумаги. 
Использование опорных точек и линий при изображении объёмных форм в пространстве - это и есть линейно-конструктивный метод изображения. 
Линейно-конструктивный рисунок помогает студентам быстрее и лучше усваивать учебный материал, развивает логику мышления. А также учит работать предельно рационально, лаконичными средствами выражать главное и самое характерное, не акцентируя  лишнего внимания на мелких деталях.
Пренебрежение линейно-конструктивным способом изображения рисунка головы направляет студента на путь дилетантского изображения натуры - поверхностного срисовывания её видимых частей, игнорирующего проникновение в суть причин и следствий образования тех или иных форм на натурной модели. Чтобы избежать грубейших ошибок в рисунке, студенты должны пользоваться средствами, облегчающими работу над рисунком, знать нормы, правила и законы, которые будут помогать  им в работе. 
Правила, законы и схемы строения формы являются отправной точкой в работе студента. Выделяя в  натурной модели самое главное, студенты смогут разобраться в строении сложной формы. 
Знание конструктивной схемы строения формы черепа поможет студентам правильно изображать голову человека, соблюдать законы перспективы и отучит от механического срисовывания натурной модели. 
Студенты, усвоив закономерности основного конструктивного строения формы черепа и овладев умением выражать его линейно-конструктивным методом, могут без особого труда построить изображение головы в  сложных перспективных положениях. 
Одновременно студенты, работая методом линейно-конструктивного изображения, приучают себя мыслить формой, рассуждать логически и, вместе с тем, развивать объёмно-пространственное и конструктивное мышление. Отказавшись от поверхностного срисовывания эффектных светотеневых пятен, студенты постепенно начинают осознавать, что структура строения формы неизменна. 
Следует отметить, что линейно-конструктивное построение должно непременно производиться с учётом знаний пластической анатомии, пропорций и закономерностей перспективного сокращения форм в пространстве. Без этих знаний невозможно правильно и убедительно изобразить голову человека.
Овладение студентом конструктивно-пластичными принципами изображения головы человека, позволит будущему зодчему свободно изображать и переносить на бумагу разнообразные архитектурные замыслы.         
Глава 1

Пластическая  анатомия  головы  человека

1.1  Пластическая анатомия костей черепа

Голова человека рассматривается как одна из сложных и многообразных форм человеческого тела. Форма головы состоит из костной основы - черепа и расположенными на нём мышечными структурами. Череп имеет два отдела: черепной (мозговой) коробки, имеющей шарообразную форму и лицевую часть, состоящей из глазниц, верхних и нижних челюстей. Черепная коробка состоит из восьми костей, образующих полость, содержащую головной мозг (рис. 1 и  2).
Лицевая часть черепа состоит из четырнадцати костей. Наиболее крупными здесь являются парные верхнечелюстные, парные скуловые и нижнечелюстная непарная кости.  Верхняя челюсть (парная) имеет форму, напоминающую трёхгранную призму с четырьмя отростками. Форма свода черепа проста и статична в отличие от более сложной формы лицевой части черепа.
Рассмотрим кости черепа, образующие внешнюю форму головы. 
Черепная коробка образована из восьми костей: теменными (парными), височными (парными), клиновидными (парными), затылочной и лобной (непарными). 
Лобная кость образует передний отдел черепной коробки. На передней поверхности лба в верхней части имеются два выступа надбровных бугров, под ними надглазничный край глазных впадин с двумя выступами, надбровные дуги, между ними углубление - надпереносье. Лобная кость имеет два отростка, соединяющих её со скуловой костью. Лобная кость по своей форме и строению играет важную роль в формировании пластики лица. Теменные кости (парные) образуют свод черепа. Они расположены между лобной и затылочной костями. Имеются хорошо выраженные теменные выступы - бугры.  
Теменные кости cоединяются  с височной и клиновидной костями. Поверхности лба  определены  височными  линиями.
Затылочная кость расположена на тыльной стороне черепа и образует собой заднюю стенку и основание. Сверху с двух сторон она соединяется с теменными костями, а нижней боковой частью примыкает к височным костям. На верхней части затылочной кости имеется выступ, а в её нижней части находится наибольший выступ - наружное затылочное возвышение. Вдоль возвышения располагаются линии, предназначенные для крепления мышц шеи.
На основании затылочной кости имеется большое затылочное отверстие, где череп сочленяется с позвоночным столбом атлантнозатылочным суставом.
Все четыре кости: лобная, две теменные и затылочная образуют жёсткий свод черепной (мозговой) коробки. 
Височные кости (парные) образуют нижние боковые стенки черепной коробки, сзади примыкая к затылочной кости, сверху соединяясь с теменными костями   при помощи чешуйчатого шва. 
У основания височной кости имеется наружное слуховое отверстие. Над ним в направлении к лицевой части проходит скуловой отросток. 
Сзади слухового отверстия расположен сосцевидный отросток, предназначенный для крепления ключично-сосцевидной мышцы. 
Спереди, у основания скулового отростка, имеется нижнечелюстная ямка для сочленения височной кости с головкой суставного отростка нижнечелюстной кости, именуемой суставным бугорком.
Клиновидная кость, так же как и височная кость, участвует в образовании нижней боковой стенки черепа и занимает её среднюю часть. Она имеет несколько отростков.
Один из них, наибольший, обращённый в наружную сторону, называется большим крылом клиновидной кости. Поверхность отростка, обращённая в переднюю сторону, называется глазничной и участвует в образовании наружной стенки глазницы.
Решётчатая кость, как и клиновидная, затылочная и лобная, относится к непарным  костям  и располагается на внутренней стенке глазницы, участвуя в её строении. Эта кость образует глазничную пластинку, называемую бумажной.
Рассмотрим костные образования лицевой части черепа.
Наиболее крупными костями лицевой части черепа являются верхнечелюстные (парные), скуловые (парные) и нижнечелюстные (непарные).
Верхнечелюстные кости образуют среднюю поверхность лица и служат ей прочной основой. Эти кости располагаются между глазными впадинами и основанием верхних зубов, напоминая по своей форме трехгранную призму. Верхние кости челюсти, образуя нижние надглазничные края, загибаются внутрь глазницы в области переносицы, их лобные отростки, направляясь вверх, соединяются с лобной костью
На средней поверхности верхнечелюстной кости, с двух сторон, лобные отростки одновременно участвуют в образовании носовых стенок - костной основы носа. Сверху парные носовые кости соединяются, образуя спинку носа. Края носовых стенок костной основы носа вместе с носовыми костями образуют грушевидное  носовое отверстие. У основания отверстия кости верхней челюсти, соединяясь внутренними краями между собой, формируют выступ передней носовой ости. 
Верхнечелюстная кость имеет четыре отростка: луночковый или альвеолярный, лобный, скуловой и нёбный. 
Луночковый или альвеолярный (лунки, ячейки для корней зубов) отросток располагается по дуге и имеет большое значение для формирования поверхности черепа. Лобный отросток направлен в сторону лобной кости и участвует в образовании боковых стенок носа, скуловой отросток соединяется со скуловой костью, нёбный участвует в образовании костного нёба. 
Скуловая кость играет существенную роль в пластике лица и всей головы. Она имеет два отростка. Лобный отросток направлен вверх и соединяется с лобной и клиновидной костями. 
Височный отросток  направлен к уху, соединяется со скуловой дугой, а на передней поверхности - с верхнечелюстной костью.
Скуловая кость участвует в формировании наружной стенки глазниц.      
Нижнечелюстная кость имеет особое значение для пластики лица. Она имеет подковообразную форму, особенно в верхнем отделе тела кости со стороны альвеолярных или луночковых отростков (ячеек для зубов). В отличие от других костей черепа эта кость является подвижной и отделена от черепа суставной головкой. Имеет тело и две ветви - правую и левую. 
В нижнем отделе кости находится подбородочное возвышение, чуть поодаль, с боков, находятся подбородочные отверстия. 
Ниже подбородочного возвышения над основанием передней части подбородка имеются подбородочные бугорки. Ветви нижнечелюстной кости имеют два отростка - венечный и суставной - и разделены вырезкой. Венечный отросток располагается спереди и является местом крепления  мышц виска. Суставной отросток вместе со своей головкой образует нижнечелюстной сустав. Угол нижнечелюстной кости расположен у основания ветви в конце основания челюсти и определяет   пластику лица  головы в её нижнем отделе. 
Подъязычная кость располагается на уровне нижней челюсти под языком  в соответствии с названием. Соединяется с черепом при помощи связок и мышц, имеет тело и две пары отростков - больших и малых рожков.
Глазницы - глазные впадины, углубления, состоящие из пяти  костей  и образующие форму сглаженной усеченной четырехгранной пирамиды, предназначенной для помещения глазных яблок. Верхняя стенка глазницы образована лобной костью, а нижняя – верхнечелюст-ной костью. Наружная стенка – образована скуловой и клиновидной костью, а внутренняя стенка - в основном решётчатой костью своей глазничной (бумажной) пластинкой. 
На костных стенках глазной впадины имеются рваные отверстия для пучков зрительного нерва.
Формы глазницы бывают более округлыми и менее округлыми. Особое внимание привлекает расположение глазниц относительно своих поперечных осей. Поперечные оси глазниц располагаются либо под некоторым наклоном, либо почти горизонтально, но чаще всего имеют большой наклон - под тупым углом по отношению друг другу.



.
                            

Рис. 1                                                                        Рис. 2




Рис. 1  -  Вид спереди

1 - лобная кость; 2 - венечный шов; 3 - теменная кость; 4 - глазница; 
5 - чешуя височной кости; 6 - скуловая кость; 7 - верхняя челюсть; 
8 - фушевидное отверстие; 9 - нижняя челюсть; 10 - подбородочная выпуклость; 
11 - зубы нижней челюсти; 12 - межверхнечелюстной шов; 13 - носовая кость; 
14 - скуловая дуга; 15 - слезная кость; 16 - большое крыло клиновидной кости; 
17 - надбровная дуга; 18 - глабелла (надпереносье); 19 - лобный бугор





Рис. 2 - Вид сбоку

1 - височная кость; 2 - теменная кость; 3 - венечный (зубчатый) шов; 4 - лобная кость; 
5 - лобный бугор;  6 - большое крыло клиновидной кости; 7 - глазница; 8 - слезная кость;
9 - носовая кость; 10 - лобный отросток верхней челюсти; 11 - верхняя челюсть; 
12 - альвеолярные возвышения верхней челюсти; 13 - скуловая кость; 
14 - подбородочное отверстие; 15 - бугристость нижней челюсти; 
16 - венечный отросток нижней челюсти; 17 - скуловая дуга; 
18 - шиловидный отросток; 19 - суставной отросток нижней челюсти; 
20 - сосцевидный отросток височной кости; 21 - наружный слуховой проход;
22 - чешуя височной кости; 23 - затылочная кость; 24 - нижняя височная линия; 
25 - верхняя височная линия






1.2  Костные выступы черепа






Рис. 3 - Схема основных костных выступов (выпуклостей)

1, 2 - центральные выступы надбровных дуг; 3,4 - боковые выступы  нaдбровных дуг (или верхнеглазничные выступы); 5 - выступ центрального шва; 6, 7 - лобные бугры;   
8, 9 - выступы височных линий; 10, 11 - теменные выступы; 12 - затылочный выступ;  
13 - венечный выступ; 14 - передний выступ носовой части; 15 - выступ в сочленении носа с верхней челюстью; 16 - подбородочный выступ; 17, 18 - скуловые выступы;    
19, 20 - наружные нижнечелюстные костные выступы



                                      



ОСНОВНЫЕ  КОСТНЫЕ   ВЫСТУПЫ  

Рассматривая общую форму головы челoвека, можно различить на ней  рельеф костных выступов и многих кожных покровов. Анализируя видимые формы с позиций анатомии, легко заметить то, что возвышения, изгибы, углубления костей черепа не всегда совпадают с их шовными сочленениями, а формы мышечных покровов во многом зависят от толщины  кожно-жирового слоя. 
Общая форма головы определяется индивидуальным расположением основных костных выступов и главных мышечных костно-жировых образований. Основных анатомических костных выступов (выпуклостей) на голове человека насчитывается  двадцать. 13 на черепной коробке и 7 на  лицевой части.


КОСТНЫЕ   ВЫСТУПЫ  НА  ЧЕРЕПНОЙ  КОРОБКЕ

Лобная сторона - четыре выпуклости надбровных дуг (две центральные и две боковые), два лобных бугра (правый и левый), одна выпуклость центрального шва между лобными буграми, две выпуклости височных линий. Тыльная сторона - две выпуклости теменных костей (правая и левая), одна выпуклость затылочной кости. Кроме того, на черепной коробке наблюдается ещё одна выпуклость - это венечный подъём черепной коробки, которым определяется степень скатов к лобным буграм и к затылочной кости. Определение индивидуального положения костных выступов является первым этапом построения головы. 


КОСТНЫЕ  ВЫСТУПЫ НА ЛИЦЕВОЙ  ЧАСТИ

Один передний выступ носовой кости, одна выпуклость в сочленении носа с верхней челюстью, одна подбородочная выпуклость, две  скуловых в их высших точках (чаще всего в месте сочленения скулы  со скуловой  дугой), две выпуклости нижней челюсти. Все остальные выпуклости, шероховатости и отростки, наблюдаемые на черепе, существенного значения для построения костной основы головы не имеют, и потому они дорабатываются при окончательной моделировке портрета. Индивидуальное расположение указанных костных выступов черепа позволяет улавливать ту неповторимость общей формы головы, которая присуща каждой модели, а индивидуальность и неповторимость - это первооснова художественного  образа. 
Степень рельефности костных выступов бывает резко выражена, особенно у мужчин пожилого возраста, и может быть мало заметна, что больше присуще женской, юношеской, детской головам. Но указанное различие в рельефности не является  непременным правилом рельефа головы. Может случиться, что в мужской голове рельеф мало заметен, а в женской, наоборот, рельеф выражен чётко. Поэтому нужно твёрдо знать наличие анатомических костных  выступов головы, чтобы изображать их рельефность в той степени, в какой  они присущи именно для данной модели. Помимо вышеуказанных твёрдых костных выступов мы различаем плотные формы жевательной и височных мышц, а также жесткую гранённость носовых хрящей.










Глава 2

Пропорции  головы  человека


Критерии пропорций головы, взятые  из классических норм и  канонов античности  не являются абсолютной пропорцией для каждого человека. Однако закономерность, лежащая  в основе пропорционального членения головы, верна  для всех.
Знание классических канонов приучает к наблюдательности, правильному определению  пропорции  и  характерных  особенностей строения  живой формы  головы. 
А также помогает понимать те отклонения от канона, которые наблюдаются в натуре.
Голова человека является общепринятой мерой, или модулем пропорциональных  отношений фигуры человека. Размером головы соизмеряют все части тела  человека, от малого до крупного: рост, длины руки, локтя, кисти руки и т.д.
Форма головы образуется  двумя её составными частями: черепной коробкой и лицевой частью. Их пропорциональные отношения в объёмной массе  составляют примерно 1:2, если брать за  единицу измерения лицевую часть (рис. 4 а, б). 


   




                  

   

Рис. 4, а                                                               Рис. 4, б 









Рис.  5

 

Пропорции головы рассматриваются по линейному размеру и объёму. Рассмотрим размеры головы в трёх измерениях: фронтальном (спереди), профильном (сбоку) и горизонтальном (сверху). При рассмотрении головы в фас её высота по отношению к ширине составляет примерно 1:1,7. Линия глаза служит серединой высоты головы  без учёта волосяного покрова. Лобные бугры делят лобно-теменную поверхность по вертикали (от надбровных дуг до теменной части головы) с отношением 1:1. Высота головы по отношению к диагонали головы составляет примерно 1:1,8. На виде сверху (в плане) - соотношения величин лицевой части  по отношению  к наибольшей ширине затылочной - 1:1,7. Ширина  головы  по отношению к профильной части головы составляет примерно 1:1,7  или 1:1,8. 
Высота  лицевой части головы  делится на три равные части.  Первая - от основания кончика подбородка до  основания  носа,  вторая -  от основания  носа до надбровных бугров,  третья – от надбровных  бугров до  середины лобных костей или на полтора – два пальца выше лобных бугров.
Одинаковые величины  имеют глазные щели, расстояние между внутренними  уголками (слезниками) глаза, ширина основания крыльев носа и ширина кончика подбородка.




Рис. 6 – Пропорции головы (по Бамессу)









Рис.  7 -  Современная трактовка пропорций  головы человека  в трёх  измерениях





Рис.8  - Пропорции головы человека  в трёх измерениях



Рис. 9 - Изменение пропорций головы человека  в трёх положениях
а) на линии горизонта  б) линия горизонта – снизу   в) линия горизонта – вверху
Линия рта, т.е. ротовая щель, расположена от основания кончика подбородка до основания  носа  на расстоянии 2/3.  Размер ротовой щели соответствует расстоянию между линией рта и основанием кончика подбородка. Этому расстоянию соответствует и длина носа. Длина носа определяется от переносицы до основания кончика носа (рис.7, 8). Следует обратить внимание на положение  переносицы. Не зная пропорции, можно допустить ошибку, полагая, что переносица располагается на линии глаза.  Однако это не так. Переносица, как правило, находится выше уровня линии глаза, примерно на уровне верхнего века.
Опознавательные скуловые точки располагаются на уровне середины длины носа. Ухо и нос имеют приблизительно равные  размеры  и располагаются параллельно друг другу на одном уровне (рис.7, 8).
Расстояние между передним краем уха и скуловой костью составляет примерно 1:1,7 или 1:1,8 величины уха. Высота шеи спереди  определяется  расстоянием между  основанием  подбородка  и яремной  вырезкой, сзади  - между  частью затылка и седьмым шейным позвонком. Окружность шеи  имеет одинаковые размеры  с окружностью голени в области икроножной мышцы, с удвоенной окружностью  запястья и  приблизительно  равна  половине  высоты  головы. Высота шеи  соответствует  высоте  стопы,  щирина кисти в  области дистальных концов пястных костей и  длина фаланговых костей пятого пальца.




Рис. 10 - Пропорции   античних  голов






Рис. 11 -  Пропорции головы по Готтфриду Шадову



Рис. 12 - Возрастные изменения пропорций головы и её соотношение  с пропорциями тела




Рис. 13 - Пропорции головы по Леонардо да Винчи










       



Рис. 14 - Пропорции головы.  Таблицы из пособия  А.П. Лосенко





Глава 3

Основные  типы  формы  головы

Четыре основных условных типа головы различают по фасу, на которые первоначально можно ориентироваться, уточняя в дальнейшем индивидуальные особенности. 
1. Форма головы прямоугольная, когда височно-теменные, скуловые и нижнечелюст-ные высшие точки расположены примерно на одной касательной вертикальной линии. 
2. Форма головы ромбовидная, когда вертикальная линия касается только скуловых выступов. 
3. Форма головы конусообразная - вершиной конуса вниз, когда вертикальная линия касается только, височно-теменных выпуклостей. 
4. Форма головы конусообразная - вершиной конуса вверх, когда вертикальная линия касается только наружных нижнечелюстных   выступов. 
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Рис. 15 - Четыре типа формы головы

Все остальные формы по фасу в той или иной степени приближаются к указанным основным, которые могут быть, в свою очередь, более вытянутыми снизу вверх или более сжатыми (почти квадратными), длинноконусными или коротконусными и т. д. 
Помимо того, мы можем наблюдать различные вариации общей формы головы, такие как  теменные и скуловые выпуклости касаются отвесной линии, а нижнечелюстные резко уходят вглубь, и наоборот, нижнечелю​стные и скуловые на одной линии, а теменные резко от нее отступают. 
Невозможно перечислить всего множества вариантов общей формы черепа и преподать некий рецепт на все случаи. Здесь указаны только четыре основных типа, применительно к которым можно легче рассмотреть различные от них отклонения. 

Лицевой угол

По профилю индивидуальное различие общей формы головы опре​деляется по так называемому лицевому углу. 
Лицевым углом определяется характерное рас​положение черепной коробки и лицевой части, которая по отношению к  лобной части черепной  коробки        может быть   выдвинута  вперед, или углуб​лена внутрь, или же находиться на одной  отвесной линии. 
Если провести вертикальную касательную линию между централь​ными выпуклостями надбровных дуг и местом соединения носа с верхней губой, а горизонтальную линию от этой точки  к мочке уха, то от​четливо можно различить три характерных лицевых угла: 
Вертикальная линия отвесна - прямой лицевой угол. 
Вертикальная линия склонена нижним концом влево - острый лицевой  угол. 
Вертикальная линия склонена нижним концом вправо - тупой  лицевой угол.    
Центральные выпуклости надбровных дуг и точка сочленения носа с верхней губой, определяющие лицевой угол, одновременно служат отправными пунктами для начертания всего профиля головы. 
От нижней точки  лицевого угла мы прослеживаем нисходящую профильную линию,  пересекающую по центру губы, подбородок, подбородочно-подъязычную область и далее шею. От верхней точки лицевого угла отмечаем восходящую профильную линию лба до венечной выпуклости; далее профильная линия опускается до затылочной кости и от неё к наружной линии капюшонных мышц. 
Построив общую форму головы методом лицевого угла  по профилю и характерным выпуклостям и впадинам по фасу, переходим  к  лепке мягких покровов головы, которые обладают большой изменяемостью  форм. 
Первая изменяемость - возрастные физиологические изменения тканей мышечного кожно-жирового покрова. Вторая изменяемость - работа мимических и иных мышц, способных ежеминутно в той  или иной степени изменять рельеф всех мягких покровов головы  от  психологического состояния человека.

Рис.16, а - Прямой лицевой угол


Рис. 16, б - Острый лицевой угол


Рис. 16, в - Тупой лицевой угол

О классическом каноне головы 

Размер головы (от подбородка до темени) укладывается до линии грудных сосков.  
Высота шеи (от подбородка до яремной выемки) при прямом положении головы равна половине высоты лица (от линии волос до подбородка).  В тыльной части (от места прикрепления капюшонных мышц) к затылочной части до 7-го шейного позвонка, шея примерно той же высоты, что и с лицевой стороны. В нижней своей части шея кончается яремной выемкой. 
От центра яремной выемки до окончания плеча (до акромиального отростка) уклады-вается  размер головы по высоте, таким образом размах плеч равен двум размерам головы. 
Итак, расстояние от подбородка до грудных сосков по вертикали равно высоте головы. Далее - от сосков до пуповины уме​щается размер головы и еще ниже - от пуповины  до лобка ещё  один размер головы. Памятуя о классическом каноне, безошибочно можно применять эти знания  в процессе работы  над рисунком головы.


Рис. 17 -  Классический канон головы с плечевым поясом 
Глава 4

Последовательность  рисования  гипсовой  головы

Первый рисунок гипсовой головы следует начать с простой модели, имеющей наименьшее количество детальных подробностей, но обладающей хорошо выраженной характеристикой образа. Такой моделью могли бы служить головы Аполлона, «Дорифор» Поликлета, «Гера», «Диадумен». По мере освоения правил и методов рисования перечисленных голов, можно усложнить задачу и переходить к рисованию других гипсовых голов - «Зевса», «Гомера» и других. 
Постоянно применяя принцип - «от простого к сложному», подготавливаем себя к рисованию живой головы.  
Изучение и изображение гипсовой головы сопровождается соблюдением главного принципа «парности форм», лежащего в основе изображения человека, а также и последовательным (поэтапным) ведением рисунка. 


I этап

Работу над рисунком головы следует начать с внимательного изучения натурной модели. Рассмотреть её со всех сторон и запомнить характер формы, положение в пространстве. Внимательно проследите за положением головы и шеи. Постарайтесь определить взаимное расположение их осей по отношению друг к другу, так как от правильности определения этих осей во многом зависит пластическое композиционное решение. 





Рис. 18   - Схема взаимного  расположения  осей головы и шеи



На рис.18 показано взаимное расположение осей головы и шеи. Также важно обратить внимание на освещение. Правильно освещённая форма головы чётко выявляет характер объёма, тем самым способствуя решению задачи.                      
На первых рисунках, чтобы не усложнять задачу ракурсов, голова должна располагаться так, чтобы глаз модели совпадал с уровнем глаза рисующего. При выборе места не следует садиться по принципу «свободного места». Такой подход является ошибочным, надо уяснить себе, что правильный выбор места имеет такое же большое значение, как и многое другое: линия горизонта, расстояние до модели и прочее. Наилучшее положение головы по отношению к рисующему, особенно начинающему, - фас, но с некоторым отклонением либо вправо, либо влево. На трёхчетвертное положение нужно переходить по мере освоения предыдущих положений.   В принципе  можно начинать рисовать с положения «три четверти», но при этом нужно исходить из своих возможностей и способностей.






Рис. 19 - Расположение «крестовины» в зависимости от поворота головы





Рис. 20 -  Взаимное расположение  осей головы и шеи. Таблица из пособия Лосенко



Рис. 21  - Взаимное расположение  головы и шеи, в зависимости от поворота головы








Рис. 22  - Взаимное расположение  осей головы и шеи
а - наклон вперед и назад;  б - за счет поперечных перемещений шейных позвонков;
 в - наклон вбок;  г - повороты вправо,  влево









Рис. 23 - План-схема ситуации для получения правильного изображения головы с разных точек зрения












Рис. 24  - Перспективное изображение головы в ракурсе при низком горизонте:

а) - трёхчетвертное;  б) - в фас (спереди);

в) - в профиль, приближенное к трёхчетвертному 









                    
                     Взгляд вверх                                            Взгляд вниз   



Рис. 25- Перспективное сокращение головы





         
           Профиль                             Три четверти                           Фас


        
         Три четверти                            Фас                              Три четверти
        (влево в  вверх)                       (вверх)                         (враво в  вверх) 

     


Рис.26 - Повороты головы



II этап

Определив место рисования, необходимо заняться композиционным размещением общей массы головы и шеи. При размещении её учитывайте равномерное и правильное распределение изображения на плоскости листа бумаги. При компоновке головы в трёхчетвертном положении с лицевой стороны на листе оставляют больше места (свободного пространства). При рисовании в фас голова размещается в середине листа. По вертикали массу головы и шеи следует размещать чуть выше середины листа. Не перегружайте нижнюю часть листа, это нарушает композиционное равновесие. Правильное распределение массы головы и шеи поможет успешно решить поставленную задачу.
Прежде чем приступить к длительному рисунку, необходимо выполнить несколько упражнений в виде краткосрочных рисунков с натуры на отдельном клочке бумаги или на полях большого листа с тем, чтобы представить себе предполагаемый рисунок головы. Итак, перейдя к краткосрочному рисунку, уточняя характер формы головы и её пропорции, обратите внимание на анатомические особенности строения формы. Рисунок начинают с выявления общей формы и массы головы. 
Краткосрочный рисунок дает возможность увидеть общую массу головы, не останавливаясь на подробностях. Выполнив предварительный краткосрочный рисунок, приступайте к рисунку головы на заданном формате. 
Приступая к рисунку гипсовой головы, не следует садиться слишком далеко, как это часто делают студенты; оптимальным расстоянием является не более тройной величины вертикали модели. Это позволит следить за общим ходом построения головы и даст возможность хорошо рассматривать детали. 
Определив общее расположение головы в пространстве, обратите внимание на положение осей головы и шеи, после чего определите соотношение высоты модели к ширине, легким касанием карандаша наметьте на листе общий силуэт. Время от времени нужно проверять ход рисунка, вставая со своего места и отходя на расстояние. При обнаружении пропорциональных ошибок или иных искажений, сразу приступайте к их исправлению. Исправив ошибки, продолжайте вести рисунок. Затем наметьте общий объём головы, отделяя лицевую поверхность от поверхностей, идущих к затылку. Это две боковые, одна верхняя сводчатая теменная поверхность и снизу - частично подбородочные площадки. Затылочная сферическая поверхность замыкает объёмное пространство головы сзади. Нижнее основание головы закрывает шея. 
Для их правильного изображения надо знать опорные точки на форме головы, особенно на черепе, и уметь ими пользоваться. При правильном изображении общего объёма головы можно будет легко и точно определить положение частей и их пропорции. 
На этом заканчивается второй этап работы над рисунком. Изложенный порядок  работы предостерегает от бесплодной и бес​конечной переделки пропорций головы и прочих неприятностей,  которые неизбежно появятся  в результате работы «на глазок». 
На самом деле бессистемная накладка штрихов  приводит только к растрате  чувств и времени. Такие этапы построения рисунка можно выполнить простым расчётом, сберегая чувства и время для выявления образной характеристики  портрета  гипсовой головы.  
Сверяя пропорции с моделью, прежде всего определяем размер от подбородка до носа, размер носа от сочленения с верхней губой до надбровных дуг, затем отмечаем линию волос и от этой линии - расстояние до темени. За  модуль, то есть единицу измерения, удобнее всего взять длину носа. Этим модулем можно измерить, насколько  меньше или больше расстояние от точки сочленения носа с губой до окончания подбородка, от бровей до линии волос и от этого пункта до темени. 
Размером носа можно определить длину орбиты глаза, узнав, насколько  она длиннее или короче носа; далее от наружного окончания орбиты изме​ряем этим же модулем расстояние до уха и затем от уха до наружного окончания затылочной  кости. Нужно прикинуть по отношению к размеру носа и длину линии разреза рта. 
Таким образом, взяв за единицу измерения длину носа, мы легко распознаем индиви-дуальную пропорциональность частей лица, что значительно облегчает путь к дальнейшему уточнению всех расположения шести анатомических опорных  точек (рис. 27, 28).
Наметив основные размеры частей головы, мы приступаем к формированию её главных крупных частей, методом разметки  вспомогательных анатомических пунктов или точек.



Рис. 27 - Схемы исходных изображений головы и шеи с пометкой основных анатомических точек
а - спереди; б - сбоку; в - сзади; г - снизу (шея показана в разрезе);
д - разрез головы по глазам и скуловым костям; е - сверху;
ж - основные пункты и линии для рисования головы



       
      
Рис. 28 - Схема расположения анатомических точек 
по профилю и фасу

1. Точка самого высокого выступа центральной выпуклости  надбровных  дуг 
2. Место сочленения носа с верхней губой 3. Угол  рта 
4. Наружный угол орбиты глаз  5. Передний  верхний  угол  скуловой  кости  
6. Переднее  нижнечелюстное окончание жевательного  мускула

Расположены они на лицевой части черепа. 1-я точка соответствует самому высокому  выступу центральной выпуклости надбровных дуг, 2-я - указывает место сочленения носа с верхней губой, 3-я - угол рта, 4-я - наружный угол орбиты глаза, 5-я - передний верхний угол скуловой кости, 6-я - переднее нижнечелюстное окончание жевательного мускула.  
Из указанных шести точек  1-я и 2-я единичны, расположены по центральной оси лица, остальные точки парные, расположены симметрично на правой и левой стороне лица. 
Правильная расстановка указанных шести точек: от двух первых в глубину определяет индивидуальную пространственную структуру лица и помогает достичь сходства в портрете при условии соблюдения соответствующих пропорций деталей лица.  Эти же шесть  точек служат теми анатомическими  пунктами,  которые позволяют на общей массе головы намечать грани поворотов форм лица и всей головы. 
Для наглядности  ниже приводятся  рисунки  различных типов голов, на которых  видно, асколько различно расположение шести анатомических опорных точек (рис.28).
1. На гипсовой модели (в профиль), там, где  отмечена линия бровей, самый высокий выступ центральной выпуклости надбровных дуг (на линии или чуть выше верхней границы носа) будет 1-я вспомогательная точка. 
2. По отношению к наложенной 1-й точке находится 2-я точка в сочленении носа с верхней губой, то есть образуется лицевой угол. Взяв отвес, можно сразу заметить на гипсовой модели, как выдвинута, углублена или находится на одной вертикальной линии 2-я точка по отношению к 1-й  точке. Ту же операцию можно проделать мысленно. На своей работе намечаете  соответственно  линию,  чтобы найти лицевой угол, свойственный именно данной модели. Наблюдая модель в профиль и располагая двумя опорными точками, можно определить характерное для модели положение лба и нижней части лица: от 1-й верхней точки до волос линия лба может или отступать назад под различным углом, или быть вертикальной, или несколько выдвигаться вперед. В зависимости от этого намечается линия, чтобы линия лба соответствовала профилю модели. 
                                   

                                               
          
                                       


Рис. 29 - Расположения шести  анатомических опорных  вспомогательных  точек на различных типах голов 

Так же поступают и в нижней части лица: от 2-й точки (сочленение носа с верхней губой определяет положение подбородка). В зависимости от того, углублён ли подбородок или выдвинут, или находится на одной вертикали с 1-й точкой, соответственно намечают уши, чтобы линия лба соответствовала модели. 
3. Следующей стадией будет определение 3-й точки (углов рта) по отношению к 1-й верхней точке и 2-й нижней точке. Применив карандаш как отвес, можно сразу увидеть, насколько дальше отстоит угол рта от вертикали и насколько ниже углы рта по сравнению с 2-й точкой (сочленение носа с верхней губой). Соответственно определившемуся положению углов рта намечают его карандашом на своей работе. Это будет расстояние от основания носа до границ нижней челюсти. 
4. Четвёртая точка определяется так же, как 2-я и 3-я, при помощи карандаша. Сравнивая вертикальную линию карандаша с наружным углом глазницы, можно увидеть расстояние от 1-й высшей точки. 
5. На диагональной выгнутой линии опять же карандашом определяется верхний передний выступ скуловой кости, то есть 5-я точка. Тем же способом определяется и 6-я точка - нижнее переднее окончание жевательного мускула
6. Есть еще и седьмая точка - это околоушное окончание нижней челюсти. Но она определяется не только вертикалью, для её нахождения применяется и горизонталь. Вертикаль указывает, насколько эта точка отстоит от 1-й в глубину, а горизонталь показывает ее расстояние от 2-й точки по высоте. 
Отметив на своей работе 7-10 точку, проводим линию от неё и окончанию подбородка (по границе челюстной дуги). 
7. После наметки главных частей лица намечаются и остальные, а именно: лоб, нос и теменная часть головы. Лоб имеет 5 плоскостей; центральную (фасовую) и по две боковых на самой лобной кости, от левой до правой височных линий. IIравая и левая височные плоскости чаще всего направлены под резким углом к плоскости лобной кости. 
Определение плоскостей лба начинается от границ 4-й точки (правой и левой), причём эта 4-я точка может быть несколько глубже височных линий, откуда начинаются планы лобной кости. 
8.	Осталось сказать о планах теменной части черепной коробки. Схематически они намечаются как грани купола; центральный план (от линии волос до затылочной кости) своими размерами чаще всего соответствует ширине фасовой плоскости лба; боковые теменные плоскости наклонены к центральной от границ височной линии под определенным углом и по  своим размерам соответствуют боковым плоскостям лобной кости. 

III этап

Следующий этап построения формы головы - это определение расположения частей на лицевой поверхности. 
Для их размещения необходимо провести среднюю профильную линию на лицевой поверхности, проходящую от лобной поверхности до основания подбородка. Вначале намечают общую дугообразную линию. Правильное определение средней профильной линии на лицевой поверхности даст положительные результаты в процессе построения головы. Но здесь следует заметить, что средняя линия профиля рисующим может быть определена неверно и в результате дальняя половина лицевой части может оказаться сильно увеличенной, тем самым нарушая перспективу и общую форму головы. В дальнейшем это может повлечь за собой череду ошибок в изображении лица. 
Определив вертикальную профильную линию, следует приступать к определению деталей головы: глаз, носа, губ, уха. Чтобы правильно  найти их расположение, необходимо определить пропорции головы и линию (линию глаз), разделяющую нижнюю и верхнюю половины. В этом случае  необходимо заметить, что, намечая детали, очень важно строго проследить за пропорциональными соотношениями частей по отношению друг к другу. Нарушая пропорцию одной части, можно потерять контроль над остальными, что   приведёт к искажению всей формы головы. В соответствии с принципом парности строения форм все части головы должны располагаться симметрично.  Чтобы уточнить расположения деталей можно воспользоваться поперечными вспомогательными линиями  (рис. 30). 
                   

Рис. 30

Итак, намечены линия глаза, основание носа, линия ротовой щели, основание кончика подбородка, переносица, которая располагается всегда  выше линии глаз. А также намечены линии параллельных им деталей форм головы, таких, как лобные бугры, граница покрова волос, надбровные дуги, скуловые выступы, уголки нижней челюсти. На боковой поверхности, на уровне скуловых отростков, намечаем уши, при этом постоянно соотнося их размеры между собой и с формой головы. Наметив в общих чертах уровни расположения деталей головы, приступаем к уточнению границы лицевой поверхности на общей форме головы. Граница лицевой поверхности проходит сверху от уровня парных лобных бугров, по вискам, скуловому выступу и снизу по подбородку. Ещё раз проверьте общую форму головы и заранее определённые места для размещения деталей в соответствии с характером, пропорциональными и перспективными сокращениями и переходите к определению общей формы шеи. 
Шея имеет цилиндрическую форму с двумя параллельными секущими основаниями, расположенными под углом. Верхнее основание шеи соединяется с основанием головы, нижнее - с верхним основанием туловища. Граница очертания нижнего основания шеи проходит на уровне седьмого шейного позвонка, очерчивая своими краями объём шеи до яремной вырезки (ямки). 
Уточняя расположение глаз, необходимо правильно установить расстояние между слезниками, наружным и внутренним углами, а затем - расстояние между веками глаз (см. главу 4 «Пропорции головы человека»).
Размещая нос и уточняя его пропорции, обратите внимание на призматическую форму. Если призма носа располагается фронтально, то передняя плоскость будет хорошо видна, а боковые будут в перспективном сокращении. 
При трёхчетвертном повороте видимая боковая плоскость призмы носа будет хорошо видна, а остальные плоскости будут находиться в перспективном сокращении. Уточните глубину боковых плоскостей от затылочного возвышения, идущего по обе стороны вдоль линии затылка, сосцевидных отростков, углам нижнечелюстных костей к яремной вырезке.
Для выявления общей формы шеи необходимо наметить упрощённую схему в виде параллелепипеда, т.е. выделить четыре поверхности, каждая из которых рассматривается в качестве поверхности шеи.
Установив в общих чертах объём шеи, определив места расположения деталей головы, переходим к размещению лобных бугров, надбровной дуги и её бугров, скуловых выступов, височных костей, уха, глаза, носа, губы, подбородочного угла, подбородка и шеи. При размещении деталей головы не следует забывать об соотносительности их размеров между собой и с общей формой. Подобные сравнения должны обязательно проводиться время от времени в процессе всей работы с расстояния, так как с места рисования невозможно увидеть правильные пропорции и состояние рисунка. Поэтому, приступая к размещению отдельных частей, необходимо ещё раз проверить расстояния между ними и их пропорциональные отношения. 
Для размещения общей формы рта необходимо определить поперечную длину ротовой щели, толщину верхней и нижней губ в целом, а затем их разницу. Наметив их, обратите внимание на характер линии рта. В большинстве случаев линия рта при положении головы на уровне вашего глаза имеет несколько выгнутую дугообразную форму. При небольшом наклоне головы вперед по отношению к рисующему линия рта выглядит прямо, а при сильном - выгнута в противоположную сторону. Кроме того, прямое положение линия рта принимает при проявлении положительных эмоций (улыбка), при бурных эмоциях (смехе). Намечая общую форму рта, следите за его симметричным расположением, где ориентиром должна служить серединная линия головы. 
При трёхчетвертном положении головы дальняя половина линии рта располагается в перспективном сокращении, а ближняя половина находится фронтально и не подлежит перспективному сокращению. 
Нижняя челюсть имеет в своём основании подковообразную форму, уходящую своими выступами под скуловой отросток и образующую при этом характерные впадины на поверхностях щек. Нижняя челюсть определяет пластическую форму нижнего раздела головы. Форма подбородка, именуемая подбородочным возвышением, образована двумя подборо-дочными буграми спереди. Через неё проводят соединительную линию профиля, проходящую по нижнему краю подбородка, вдоль средней площадки под нижней челюстью, составляющей границу с шеей. Под нижней челюстью располагаются три площадки: одна - средняя прямая, идущая от края кончика подбородка к гортани, и две треугольные боковые, расположенные по её сторонам. Эти площадки спереди и по бокам граничат с краями челюстной кости, в глубине снизу - с цилиндром шеи. Необходимо проследить за местоположением уголка челюстной кости. От того, как верно, с учётом пропорции и перспективного сокращения, определён её угол, во многом будет зависеть пластика головы. Форма подбородка образована шестью основными плоскостями. Средняя поверхность, идёт от подбородочно-губной борозды к верхней границе подбородочного возвышения, а затем к её нижней границе. Две боковые плоскости, примыкают  к средней и  уходят  к  нижнебоковой  поверхности головы. 
Намечая общие формы деталей головы, одновременно уточняйте местоположение скуловых выступов.
Они располагаются симметрично с двух сторон на линии границы между боковой и лицевой поверхностями головы, примерно на среднем уровне лицевой поверхности. Относительно длины носа скуловые точки располагаются на уровне его средней длины. В пластическом отношении скуловые выступы играют важную роль в формировании головы и служат опорными точками при её построении (рис.32).




Рис.31

Ориентируясь на скуловые точки, переходите к определению уха на боковой поверхности головы. Уши располагаются на боковой поверхности головы в области височной кости. Правильность и убедительность изображения головы человека во многом зависит от правильного расположения уха, особенно это касается рисования головы в профиль. При этом надо помнить, что скуловой отросток располагается на уровне средней части ушной раковины (козелка), что хорошо прощупывается на себе. При определении положения уха необходимо уточнить его пропорциональные отношения с частями головы, в частности с размером носа, так как размер уха приблизительно имеет равную с носом величину и располагается на одном уровне. Чтобы верно поместить ухо на боковой поверхности головы, нужно проследить за его перспективным сокращением. Необходимо обратить внимание на характер формы и положение уха (продольная ось ушной раковины должна быть параллельна направлению ветки челюстной кости вдоль оси носа) (рис.31). На рисунке показаны направления и взаимное расположение осей уха и носа.
Рисунок уха следует начать с выявления общей формы, затем, переходя к размещению деталей раковины, уточните их характер.
После чего переходите к другим частям головы, оставляя место и время для их последующего уточнения. 
Далее переходим к определению общей формы лобной поверхности головы. Форма лба ограничена четырьмя основными плоскостями, имеющие изогнутые, выпуклые поверхности (кроме двух боковых височных). Лобная и лобно-теменная  поверхности разграничиваются на уровне лобных бугров. Лобная и боковые поверхности имеют границы, проходящие по линии виска. На рис. 32,б отчётливо видим границы, отделяющие четыре плоскости.

                  

                        а)                                                                   б)

Рис. 32 - Обобщённая конструкция головы человека

    
Это две боковые линии, проходящие вдоль линии виска к затылку, и линии, отделяющие переднюю фронтальную поверхность лба от лобно-теменной поверхности.  Эти линии одновременно служат границей, отделяющей лицевую от теменной поверхности.
Форма лба образована тремя основными плоскостями, составляющими изогнутую выпуклую поверхность (рис.32,а), - одной фронтальной 1, находящейся в середине поверхности лба, и двумя крайними 2,3 (промежуточными), ограниченными линиями виска и боковыми поверхностями. Сверху к этим плоскостям примыкают лобно-теменные поверхности 4, которые могут рассматриваться двояко, как две или четыре плоскости. Граница лобных и лобно-теменных плоскостей служит линией, отделяющей лицевую поверхность от теменной. Нижние основания лобной поверхности граничат с надглазничным краем, который является основанием надбровной дуги. Наметив общую форму поверхности лба, можно переходить к уточнению деталей: расположения  уровня лобных бугров, надбровных дуг, надбровных бугров и границы волосяного покрова. 

IVэтап

Переходя к уточнению деталей головы, необходимо внимательно следить за общей анатомической закономерностью строения костей и мышц. Для лучшего запоминания закономерности расположения мышц и их форм можно использовать в качестве справочника гипсовые анатомические слепки Гудона, Донателло, а также рисунки Г.Баммеса. 
На этих гипсовых слепках отчётливо выражены мышцы, образующие сложные формы лица. На протяжении всех этапов рисования необходимо придерживаться главного принципа - от общего к частному, от частного к общему. Кроме того, не заострять  внимания на чём-либо одном, ведя детальную проработку форм, периодически следует возвращаться к общему построению изображения. Такой подход дает возможность вести рисунок цельно, обобщённо и без излишней детализации. 
Уточнение рисунка следует начинать с формы поверхности лба и форм, граничащих с верхними краями глазничных впадин. Сложность рисования формы лба заключается в разнообразии индивидуальных особенностей строения. Если какая-либо изображаемая деталь головы выглядит недостаточно убедительно, это означает, что она недостаточно изучена и проанализирована, не говоря уже о знании анатомии, перспективы  и прочих необходимых вещей.  Моделировка формы лба требует особого внимания. Его структура в большинстве своём не имеет характерных отчётливо выраженных рельефных выступов и углублений на поверхности. Особенно это касается  натурной модели  с плохо выраженной формой лба.  На нём трудно определить лобные бугры, надбровную дугу и её бугры. Вот почему так необходимо изучение особенностей строения костных и мышечных структур головы. Прежде чем перейти к их уточнению, нужно досконально изучить форму строения лобной кости, логически обосновывая закономерность её   формообразования. Уточнение формы лба, выступов и углублений, его размеров играет важную роль в передаче характера изображаемого объекта.
Основываясь на предыдущем этапе построения формы поверхностей лба, которые образуют лишь общую его форму, перейдём к уточнению рисунка головы.
Всякая форма предмета состоит из многочисленных плоскостей, которые отграничивают её от окружающего пространства. Задача состоит в том, чтобы понять, как образуется форма при сочетании этих поверхностей. 
Независимо от разнообразия форм лба у разных людей его строение имеет единую для всех структуру. Как уже сказано выше, в образовании верхней поверхности лба участвуют три плоскости, расположенные сообразно форме свода черепа, несколько расширяющиеся к затылку. Таким образом, они, располагаясь симметрично относительно серединной линии профиля, участвуют в образовании передней и верхней поверхностей лба. Между лобной и лобно-теменной поверхностями располагаются лобные бугры и узловые точки на линии виска, которые служат границей прилегания шести плоскостей: верхних, передних и боковых. В образовании боковых поверхностей лба участвуют две плоскости, расположенные по обе стороны виска. Границы прилегания боковых и промежуточных плоскостей проходят от крайних надглазничных выступов вдоль линии виска вверх и к затылку. Височные линии служат границей разделения двух основных поверхностей головы - боковой и лицевой в её верхнем разделе. 
Для полного формирования передней поверхности лба большое значение имеет надбровная дуга. По своей форме она также как и вся передняя поверхность лба, имеет дугообразную выгнутую форму, напоминающую конструкцию перекрытия, выделяющуюся над нижним основанием лба и граничащую с верхним глазничным краем. Надбровная дуга, располагаясь в нижнем основании поверхности лба в средней части, занимает половину высоты. При выраженном  надбровии - более половины, края этих дуг сужаются вдвое, а то и втрое. Наибольший выступ надбровные дуги имеют в области надпереносья и называются надбровными буграми.
Они располагаются симметрично по обе стороны от средней профильной линии, приблизительно на расстоянии ширины ноздрей.
Края надбровных дуг граничат с двух сторон в области виска с лобными отростками, соединяющимися с отростками скуловых костей. Чуть выше лобных отростков, над краем глазничных впадин, по обе стороны имеются надглазничные выступы. 
Все костные выступы и их образования должны служить опорными точками для построения формы лба и последующего выявления формы тоном. Рисуя форму лба, все эти плоскости необходимо обосновать анатомически. 
Прежде чем перейти к следующему этапу, проверьте результаты проделанной работы. Заметив ошибку, её нужно немедленно исправить, не оставляя «на потом», так как любая ошибка порождает множество других, исправлять которые в дальнейшем будет нелегко. К тому же не  исправленные вовремя ошибки могут привести к разочарованию, потере интереса к продолжению работы над рисунком. 
Рисуя с натуры, нельзя предаваться только эмоциональному восприятию, хотя эмоциональное восприятие в рисовании играет не менее важную роль.
Нужно работать осмысленно, сочетая непосредственное восприятие с полученной информацией о модели. Наметив общее расположение глаза, можно перейти к уточнению рисунка его формы. Уточняя рисунок глаза, нельзя забывать о его шаровидности. Форма глазного яблока должна восприниматься рисующими как полушарие, это хорошо видно при закрытых глазах. Рисуя глаз, прежде всего надо помнить и знать, что это объёмная форма. Наличие деталей отвлекает от основной формы глазного яблока. А ведь именно наличие глазного яблока обусловливает формы глазных щелей, век, углов, разреза глаз и глазных впадин. Поэтому, прежде чем приступить к рисунку формы глаза, нужно внимательно изучить строение глазного яблока, находящегося в глазничной впадине, и его детали. Выступающие надглазничные края надбровных дуг играют важную роль при выявлении формы глазного яблока, глаз должен быть посажен в глубине глазницы, в первую очередь, под её выступающими краями. Выявляя шаровидную форму глаза, намечайте направление, ширину и толщину каждого века. При этом нужно помнить, что верхние веки намечаются сильнее, а нижние – легко.  
Прорисовывая верхнее веко, следите за тем, чтобы оно облегало глазное яблоко. Кроме того, одновременно определяйте его толщину, следя за изменением в перспективе. 
Для лучшего овладения рисунком глаза очень полезно изучение и рисование классического образца - гипсового глаза Давида.
Соблюдая методическую последовательность построения изображения, перейдем к уточнению характера формы носа. На предыдущем этапе построения мы наметили лишь общую форму призмы носа. На этом этапе следует уточнить детали носа и его характерные особенности. 
При всем многообразии форм носов структурная основа форм остается  неизменной. 
Внешний вид формы носа продиктован особенностями строения костей и хрящевидными образованиями, длина носа определяется двумя расстояниями у лицевого основания и длиной передней плоскости носа. Длину лицевого основания носа принято измерять от нижней площадки конца ноздрей до слезников, длину передней плоскости - от кончиков миндалины до впадины переносицы.
От впадины переносицы до линии надбровных дуг имеется трапециевидная плоскость, которая служит переходной ото лба к носу. Поэтому, рисуя нос и надбровные выступы, не  следует вести рисунок хаотично и беспорядочно. 
Передняя носовая плоскость разделяется на три сектора: верхний, средний и нижний. Каждый из секторов образует трапециевидные фигуры, соприкасающиеся своими основаниями. 
Итак, первые два сектора сверху, соприкасаясь своими широкими основаниями, образуют горбинку носа, третий снизу, расширяясь в нижнем основании сообразно формам миндалины, определяет верхнюю поверхность кончика носа. Касаясь построения формы нижнего основания носа, следует отметить, что одной из самых сложных форм в изображении носа является его нижний раздел. 
Одна из наиболее выразительных частей лица - губы. Пластическая характеристика рта играет важную роль при передаче характера и выражения лица. По своим размерам, структуре, изменчивости форм рот очень разнообразен. Разнообразие форм губ обусловлено индивидуальной особенностью каждого человека. У одних губы тонкие, у других полные. Бывают губы вывернутые, закушенные, сжатые, одна толще другой и т.п. Но, несмотря на многочисленные разновидности, единой для всех людей остается структура мышечных образований рта и симметричность расположения частей. Поэтому при построении изображения нужно хорошо освоить эту закономерность. 
Ведя построение рисунка рта, следуйте принципу парности расположения форм, так же как и при изображении остальных деталей головы. Этот принцип дает возможность легко определять формы в пространстве, независимо от положения формы губ. Таким образом, основываясь на уже ранее намеченной форме рта, перейдем к ее уточнению. 
Верхняя губа состоит из мышц, расположенных в средней части, и двух парных продолговатых образований справа и слева.  Наиболее характерным является образование в средней части - бугорок верхней губы. 
Нижняя губа состоит из двух симметрично расположенных выпуклых мышечных обра-зований. Рисуя губы, нужно постоянно помнить о выступающей поверхности формы в целом. 
Отмечая характерные черты губ, определите взаимное отношение размеров верхней и нижней губ, проведя дугообразную линию, а также определите их границы по всей длине, наметив линиями края верхней губы. 
Этот способ изображения позволяет легко производить корректировку формообразования сложных форм губы относительно осевой линии (профильной), нужно симметрично наметить бороздку. После чего наметьте бугорок верхней губы, который накладывается на линию рта и несколько на нижнюю губу. Нижняя губа определяется двумя овальными формами, расположенными по горизонтали симметрично осевой линии профиля и соприкасающимися своими внутренними краями. Завершается построение формы нижней губы соединением двух овальных форм в нижнем основании прямой или изогнутой линией, в зависимости от характера модели. Губы рисовать нужно мягко, не прочерчивая их края жесткими линиями. Весь рисунок в процессе построения должен вестись лёгким прикосновением карандаша к бумаге, лишь на отдельных участках для соблюдения перспективных сокращений можно подчеркнуть что-то сильнее. 
Построив и уточнив основные детали формы губ, можно перейти к выявлению формы губно-подбородочной площадки. 
Эта площадка формирует пластику нижней губы и обеспечивает переход к пластической форме подбородка, особенно его выступающей части. Основание площадки под нижней губой образуется тремя плоскостями, располагающимися в её средней части и по краям. Средняя плоскость трапециевидной формы  находится под некоторым углом относительно осевой линии профиля. Она своим широким основанием граничит с подбородочно-губной бороздкой, узким - с нижним краем губы.
Носогубные поверхности также образуются тремя плоскостями: средняя плоскость фронтальная - это носогубная бороздка трапециевидной формы и две плоскости, находящиеся с двух сторон под некоторым углом друг к другу, примыкающие к средней. Носогубные и подбородочно-губные поверхности рта играют важную роль в образовании формы губ. 
Основываясь на общей схеме построения формы подбородка, необходимо её уточнить (округлить). Округление производят методом «срезания» острых углов  таким образом, чтобы углы были приближены к живой форме с анатомическим обоснованием.
Уточняя форму подбородка, проверьте ещё раз все размеры, сверяя их с натурой и учитывая их характеристики, особенно взаимосвязи подбородочного бугра с формой основания нижней губы. Сравнивайте размеры всех частей головы и по отношению друг к другу, и с целым. Рисуя линиями, не забывайте о форме, которую они обозначают, вводите лёгкую светотень, оставляя чистую бумагу на освещенных местах. 
В целях уточнения рисунка уха ещё раз проверьте правильность расположения его размеров, уровня, перспективного сокращения, а также характер формы уха. 
От того, насколько правильно и точно они определены, будет зависеть правильность построения ушной раковины. В процессе уточнения обратите внимание на образующие поверхности формы уха. В образовании ушной раковины участвуют пятъ составных элементов, которые придают ушной раковине характерные особенности. Характер формы этих составных элементов у каждого человека свой. 
Поэтому, рисуя с натуры, внимательно изучайте характер формы ушной раковины у натурной модели. 
Рисуя ухо, прежде всего, нужно правильно определить направление эллипсовидной плоскости ушной раковины в пространстве.
Определив направление плоскости ушной раковины, переходите к размещению составных частей, образующих характер ее формы. Размещая их, внимательно следите за правильностью расположения всех элементов уха по отношению друг к другу, за движением формы завитка и противозавитка, их перспективным сокращением в полости ушной раковины, расположением козелка по отношению к противокозелку, а также дольки уха по отношению к основной части раковины. Уточняя детали уха, сохраняйте целостное восприятие натуры, чтобы изображаемые части ушной раковины представляли одно целое. Чтобы научиться верно изображать форму строения уха, его следует порисовать с натуры в различных положениях и поворотах, а также по памяти и по воображению. Хорошим пособием для изучения и рисования, особенно для начинающих рисовальщиков, является гипсовый слепок уха Давида. 
Уточняя формы щеки, необходимо исходить от конкретной натурной модели.  Щёки бывают разные: полные, впалые, средне-впалые щёки и т.д. Чаще у людей наблюдаются средние и впалые формы щёк.
Рассмотрим формообразование поверхности щеки. В образовании формы щеки участвует промежуточная плоскость.
Она располагается клинообразно на границе перехода лицевой поверхности в боковую и имеющую форму треугольника. Треугольная площадка щеки образует промежуточное звено, обеспечивая на этом участке сложный переход от одной поверхности к другой. Она находится между двумя основными поверхностями головы и, срезая углы, упирается своей вершиной в скуловой выступ, а основаниями примыкает к боковым краям нижней челюсти, образуя тем самым поверхность щек и промежуточную поверхность головы в её нижнем отделе.
Присутствие промежуточной поверхности щёк мешает проследить границу перехода основных поверхностей головы. Поэтому для их определения нужно исходить от усредненной формы треугольника. 
При уточнении формы щёк следует исходить из конкретной натурной модели. Наблюдая её в деталях, выявлять мелкие формы, идя путем анализа, детализации.
Из-за отсутствия под мышечными образованиями щёк выступающих костных основ у человека с исхудалым лицом на щеках образуются впадины (впалые щеки), что часто наблюдается у многих людей, особенно в преклонном возрасте.
После того, как найдены мельчайшие детали, нужно вновь вернуться к обобщению. 
Переходя к рисованию волос на голове, надо помнить, что основная масса волос должна представляться в виде шапки,  облегающей  форму головы. 
Приступая к изображению волосяного покрова, для начала уточните его местоположение по отношению к видимым частям головы: на лбу, на висках, у глаз, шеи и особенно в области ушей, в зависимости от прически. После чего намечается общая масса волос. При этом проследите за характером формы и за степенью её перспективного сокращения. 
После чего переходите к выявлению объёма прядей волос, разбивая его на основные поверхности: переднюю, средние боковые, заднюю и нижнюю. 
Переходя к уточнению характера отдельных прядей или локонов на голове, внимательно определите их местоположение.
Определяя положение отдельных прядей волос, следите, чтобы они не выходили за пределы намеченных больших форм, это касается и прорисовывания отдельных завитков локонов. Уточняя детали локонов, пользуйтесь вспомогательными линиями, это упростит решение данной задачи. 
Рисуя отдельные локоны следите за тем, чтобы они не смотрелись отдельными, в отрыве от общей массы шапки волос. Отдельные локоны должны быть увязаны между собой и с общей массой шапки волос так, чтобы они располагались по форме головы, облегали её, подчёркивая характер. Намечать общий характер массы волос и отдельных локонов следует без особого нажима, лёгким прикосновением карандаша к бумаге с таким расчётом, чтобы можно было легко исправить те или иные замеченные ошибки. 
Прежде чем перейти к уточнению характера формы шеи, следует проверить правильность расположения осей шеи и головы и их пропорциональные отношения. Основываясь на первоначальной обобщённой схеме формы шеи, необходимо приступить к уточнению деталей. Для этого необходимо вспомнить пластическую структуру строения шеи, т.е. основные мышцы, образующие поверхность формы шеи и форму гортани, которая участвует в образовании её передней поверхности.
В формировании объёма шеи участвуют две основные парные мыщцы. Это две боковые, соединяющие голову с плечевым поясом грудинно-ключично-сосцевидные мышцы и две парные трапециевидные, расположенные на задней поверхности шеи. 
Грудинно-ключично-сосцевидные мышцы, прикрепляясь к сосцевидным отросткам затылочной кости, проходят вниз по направлению ключиц и прикрепляются одним пучком к рукоятке грудины, а другим - к ключице, тем самым участвуют в формировании боковой поверхности шеи. Эта мышца имеет плоскую, лентообразную утолщенную форму, несколько выступающую над упрощённой схемой поверхности, придает реальную убедительную форму и пластику шее. 
В формировании задней поверхности шеи участвуют две параллельно идущие со спины трапециевидные мышцы, которые прикрепляются к затылочной кости.
Передняя, выступающая поверхность шеи образуется формой гортани, расположенной между двумя грудинно-ключично-сосцевидными мышцами. Все они участвуют в образовании передней поверхности шеи. 
Конструктивная основа гортани на её передней поверхности имеет форму призмы, которая состоит из двух боковых и средней выступающей поверхности, где нижние боковые поверхности гортани постепенно скрываются под двумя грудинно-ключично-сосцевидными мышцами по всей высоте. Нижняя часть гортани располагается между двумя грудинными головками, т.е. в яремной ямке (вырезке), а верхняя часть граничит с внутренними краями подбородочных площадок. На передней поверхности гортани находится характерный заметный выступ - щитовидный хрящ, именуемый в народе «кадык», который располагается на верхнем уровне гортани, почти рядом с внутренними краями подбородочных площадок. 
Рисуя шею, все эти плоскости необходимо обосновать анатомически, приближая реальную форму к конкретной натурной модели. 
Уточняя детали шеи, нельзя  забывать о целостности формы всей головы, так как при тщательной проработке деталей часто допускают некоторую раздробленность рисунка. Основной характер шеи как бы растворяется в большом количестве вырисованных подробностей, тем самым нарушается целостность восприятия формы шеи. Наметив основные детали мышц и гортани, убедившись в их правильном построении, можно вводить легкую светотень, оставляя для светлых мест чистую бумагу. 

V этап

Этот этап заключает в себе выявление формы головы и её деталей тоном. 
Прежде чем переходить к тональной проработке форм головы и её деталей, остановимся на тех моментах, в которых столь часто испытываются затруднения при выполнении тональных рисунков. В этих случаях от них требуется хорошее знание законов теории света и теней и умение работать тональными отношениями. Не зная законов распределения света, рисовальщик не сможет по-настоящему серьезно овладеть тональным рисунком.
По мере приближения предмета к источнику света освещённость будет усиливаться и наоборот, по мере удаления - ослабевать. Светотеневой контраст на предметах, расположенных ближе к источнику света будет сильнее, чем на предметах, удаленных от него. Соблюдая эти законы, проследите за светотеневой перспективой в рисунке.
Свет и тень на переднем плане должны быть более интенсивными, чем на заднем; на среднем сильнее, чем на заднем и слабее, чем на переднем, следовательно, интенсивность света и тени плавно изменяется по всей поверхности предмета к заднему плану. Это имеет место при условии относительно плоской поверхности предмета. 
Всё это легко обнаруживается при проведении опыта с источником света. Приближая и удаляя какой- либо предмет, можно увидеть, как становятся трудноразличимы границы света и тени при удалении от источника света и наоборот.
Под словом «тон» понимается количественная и качественная характеристика света на поверхности того или иного предмета в зависимости от источника света и окраски (цвета) самого предмета. Мера освещенности отдельных плоскостей предмета соотносится с характером источника света (яркий или слабый), их окраской и положением в пространстве, расстоянием по отношению к источнику света.
Переходя к детальной прорисовке формы, следует придерживаться законов теории теней, чтобы не испытывать больших трудностей при выполнении тональных рисунков, а уметь при прорисовке формы головы и её деталей работать тональными отношениями.
Детальная прорисовка формы в искусстве рисунка предусматривает не только правильность изображения, но и выразительность всего рисунка.
Приступая к детальной прорисовке формы, проверьте, как всегда, правильность выполненной работы на предыдущем этапе. Для начала лёгкой штриховкой прокладываются основные тени, это позволит увидеть форму головы в целом, проследить за общим восприятием формы. Тон следует вводить в рисунок постепенно, не заостряя внимания на каком-либо одном месте. После чего нужно переходить к деталям головы и  опять - к общей форме, следуя, таким образом, методическому принципу: от частного к общему, от общего к частному. Все этапы ведения рисунка должны быть согласованы между собой и с целым, так как в процессе уточнения деталей могут быть допущены излишние проработки, которые приведут к раздробленности рисунка, нарушению тональных отношений и пространственных планов. 
Поэтому, прорисовывая детали, следует заканчивать их одновременно, чтобы иметь возможность работать отношениями.
Во время работы над тональным рисунком возникает проблема передачи пространственной глубины. 
Для того чтобы выдержать пространственные планы, необходимо соблюдать тональную перспективу, о чем говорилось выше. По своей чёткости детали дальнего плана должны быть менее проработаны, чем детали переднего. Если детали дальнего плана «лезут» вперёд, их нужно смягчить, а передние - усилить. Это касается как рисунка форм деталей, так и общей формы головы. 
В тональном рисунке, при проработке формы головы и её деталей, пользуются четырьмя основными тональными градациями: светом, тенью, полутенью и падающей тенью. В качестве наглядного примера рассмотрим форму поверхности носа, освещённую передним верхним источником света. Его передняя поверхность, находящаяся под прямым углом к источнику света, будет наиболее освещенной и, следовательно, самой светлой.
Поверхность нижнего основания носа (от кончика до основания крыльев), находящаяся в тени, и падающая от нее на носогубную поверхность тень определяют соответственно собственную и падающую тени. И, наконец, полутень на боковых поверхностях носа будет обусловлена тем, что они находятся под острым углом к лучам света (под скользящими лучами). Прокладывая штрихами тон, следите за тем, как свет, тень, полутень и падающая тень соотносятся друг с другом. Уточняя характер падающей тени, следует знать, что падающая тень всегда отражает как формы самого предмета, так и форму поверхности, на которую она ложится. 
Рисуя глаз, нужно помнить, что его видимая поверхность имеет в основе полушарие, в середине которого находится выпуклая форма - роговица со зрачком в центре.  Характер выгиба верхнего века определяется наличием этой формы и зависит от её положения (направления взгляда). Поэтому, рисуя глаз, нужно быть чрезвычайно внимательным. Прорисовывая форму глаза, обратите внимание на освещенность поверхности век. При верхнем освещении поверхность верхнего века находится в тени, а нижнего - на свету. Это обусловлено двумя причинами: во-первых, верхнее веко, располагаясь над выпуклой формой роговицы глаза, накрывает её на 1/3 часть, тогда как нижнее веко проходит всего лишь над её краем, поэтому верхнее веко выступает больше, чем нижнее; во-вторых, верхнее веко находится ближе к источнику света, чем нижнее.
Вот почему нижнее веко рисуется лёгкими касаниями карандаша, не так, как верхнее. Рисуя веко, обратите внимание на изменение его толщины. 
В рисовании глаза большое значение имеет изображение надглазничных выступов с бровями. От того, как это проделано, во многом зависит рисунок глаза и характер головы. Если источник света находится сверху, то глазничная впадина будет находится в тени. В теневой зоне глазничных впадин имеются собственные и падающие тени, где падающие тени частично ложатся на поверхность верхнего века.  От верхнего века падает тень на поверхность глазного яблока.
При передаче объёмных форм нужно пользоваться простейшими тональными средствами - светом, полутенью, тенью, после чего заняться рефлексом. В теневых участках рефлексы выявляются за счёт усиления границ собственных теней.
Большие трудности могут возникнуть при детальной моделировке формы щёк, лба, подбородка, шеи, из-за их плавных светональных  переходов, когда нет отчетливых границ. В таких случаях нужно ориентироваться на симметричное строение лицевой части головы, исходя из логики её строения, т.е. удалённая половина щеки по отношению к осевой линии профиля определит ближнюю половину поверхности щеки, обращенной к вам.
Моделируя губы тоном, нужно не забывать об их форме. При обычном верхнем освещении верхняя губа будет находиться в теневой зоне. Нижняя губа в световой зоне. Но иногда и верхняя губа частично оказывается в световой зоне. Нижняя губа точно так же частично может быть в теневой зоне. На гипсовой голове эти подробности чётко просматриваются, тогда как на живой голове, в силу цветотональной окраски губ, не всегда это видно. Чтобы внимательно проследить за освещённостью формы губ, полезно иногда прищуриваться. Это позволяет студентам при необходимости сосредотачивать своё внимание на какой-либо одной детали, не отвлекаясь на другие светотеневые пятна головы. При частичной освещённости верхней губы светотеневая граница должна проходить приблизительно вдоль середины толщины верхней губы, особенно в её средней части. Уголки губ, как правило, образуя впадины, уходят вглубь, поэтому эта область рта почти всегда будет находиться в теневой зоне.
На освещённую поверхность нижней губы частично, в зависимости от её расположения и от источника света, падает тень верхней губы. 
Формы губ следует рисовать легко, слабым касанием карандаша бумаги, чётко прослеживая теневые участки, осторожно выявляя рефлексы.
Работая над выявлением рефлексов, не забудьте время от времени прищуриваться, что дает возможность увидеть цельную форму и тем самым регулировать силу рефлекса.
Ведя работу над рисунком волос, не забывайте о форме головы. 
Если забыть о форме всей головы в целом, в результате получится рисунок дробным, нарушится пространственный план, лоб провалится, а край шапки волос вылезет вперёд. Это будет связано с обилием и разнообразием локонов, скрывающих форму головы, а также невнимательностью и отсутствием своевременного контроля за ведением рисунка с расстояния. 
Переходя к тональной проработке лба, нужно помнить прежде всего о его форме и освещении.
Свет, падая на поверхность лба, определяет силу тона. В зависимости от положения плоскостей по отношению к источнику света изменяется и характеристика тона. Моделируя форму лба тоном, необходимо улавливать градации светотени, а следовательно, и объёма. Поэтому первоначальная схема построения лобной поверхности даёт возможность, анализируя, правильно и грамотно выполнить тональный рисунок. 
Выдержать рисунок в тоне означает передать светотеневые отношения от самого светлого через промежуточную шкалу полутонов к самому темному. 
Приступая к детальной моделировке формы лба, нужно внимательно следить за переходом полутонов и за общей анатомической закономерностью строения его костей. 
Поверхность формы лба образована пятью плоскостями, где три плоскости образуют переднюю поверхность, две боковые - височную. 
Средняя плоскость, расположенная вдоль осевой (профильной) линии, более освещена, чем две промежуточные, примыкающие к средней (в том случае если источник света находится в обычном положении). Причём, их тональные различия незначительны, так как все три составляющие плоскости располагаются на световой зоне. Рисунок следует начинать с прокладки тоном теневой части лба - с боковых височных плоскостей, затем перейти к полутени, а от них к световой зоне. Работая над формой в свету, нужно быть осторожнее, постоянно соотносить ее с тенями и полутенями, умело выявляя при этом характерные анатомические выступы и углубления и обязательно прослеживая весь рисунок на расстоянии. В процессе работы над рисунком лба границы примыкания плоскостей, образующих поверхность формы должны быть сглажены и приближены к реальной живой форме, должны передавать характер натурной модели.

VI этап

На этом этапе следует подвести итоги проделанной работы. Подводя итоги, необходимо, предварительно проверить общее состояние рисунка, начиная с проверки характера форм, уточнения пропорций головы, объёма головы и правильной передачи светотональности.
Последний этап - самый сложный и трудоёмкий требует много сил и времени для окончательного завершения рисунка.
Приступая к завершающей фазе, проверьте общую форму и характер головы таким образом, чтобы она смотрелась цельно, без каких-либо дробностей. Целостность восприятия формы головы должна быть прослежена на протяжении всех этапов ведения рисунка, с целостности начинают, целостностью заканчивают рисунок. 
Такой подход к ведению рисунка считается вполне оправданным, но  вместе с тем, это не означает пренебрежения конкретными деталями в рисунке головы. Детали играют важнейшее значение в рисовании головы человека. 
Нарисованная с натурной модели голова, если в ней нет деталей, как бы она ни была выполнена мастерски целостно, обобщённо, не может быть убедительна и правдива до конца.
Здесь речь идёт о единстве частей и целого. Если на предыдущих этапах больше внимания уделялось аналитической стороне дела, правильной прорисовке каждой детали головы, то на  заключительном этапе деталь по чёткости рисунка и силе тона согласуется с другими и главное - с общей формой головы, усиливая и подчёркивая при этом наиболее характерное. Поэтому, подводя итоги проделанной работы, необходимо проверить правильность светотональных решений. 
В работе над детальной проработкой формы могут быть допущены некоторые ошибки, касающиеся анатомической структуры, взаимосвязи частей деталей, перспективно-пространственного плана. Так, например, ухо по своей тональности может несколько «вылазить» вперёд, или недостаточно выступать кончик носа, и так далее. Для того чтобы придать рисунку завершённость, необходимо привести все соответствующие части головы к единому целому.
Исходя из светотональных теорий, все детали дальнего плана по контрастности и чёткости рисунка должны проработаны менее подробно, чем детали переднего плана. Если ухо, находясь на дальнем плане «лезет» вперёд, следует его приглушить, а кончику носа придать чёткость и контрастность, обобщить излишние проработанные детали. Следует хорошо усвоить, что всякая объёмная форма на свету на своей поверхности имеет освещённую и теневую область, подобно освещенному шару, где отчётливо прослеживаются световая и теневая целостность.
На заключительном этапе, проверяя общую тональность, не забудьте проверить рефлексы. Следует чаще прищуриваться. При таком наблюдении легче увидеть тональные различия и их градации. Также обратите внимание на излишне чёрные тени и края их формы, чтобы они не нарушали перспективный план. При трехчетвертном положении головы нос должен быть ближе, чем скулы; ухо и локоны волос дальше скулы; края формы головы или локоны волос, расположенные за ухом, ещё дальше -в глубине. Края дальней половины лицевой части не должны находиться на одном плане с ближними краями лицевой части. Если края формы волос или затылка «лезут» вперёд, их следует смягчить, слегка высветляя,  пока они не окажутся в пространственной глубине фона.
Вместе с тем, проверьте правильность определения светотеневого контраста на освещённой поверхности головы по её высоте. 
Соблюдайте закон освещения, не забывая, что на части предмета, расположенной ближе к источнику света, контраст светотени будет интенсивнее, чем на той, которая находится дальше от него. В результате чего контраст акцентируют не на верхней части головы, которая наиболее освещена, а на нижней. Это происходит в тех случаях, когда линия горизонта проходит на уровне модели головы и при обычном положении источника света, т.е. несколько спереди и сверху. Поэтому на верхней части головы акцентируют наибольший тоновый контраст. По мере удаления от источника света нижняя лицевая часть головы становится менее контрастной.
Надо отметить, что рисование гипсовой головы сопровождается соблюдением закономерности тональных отношений.
Гипсовую голову можно рисовать как без фона, так и с фоном, в зависимости от преследуемой цели и задачи рисунка. При рисовании гипсовой головы без фона белый лист бумаги должен быть использован в качестве условного пространства (фона). Форма головы должна быть выполнена таким образом, чтобы она была согласована с фоном белизны бумаги.
Рисуя гипсовую голову с фоном, следует помнить об их тоновом различия, т.е. отношения фактуры материала гипса (белизны) к тональности фона. 
Для передачи материальности гипсовой головы необходимо ввести фон так, чтобы белизна гипса постепенно выявлялась все отчётливее, при этом фон нужно вводить постепенно, одновременно с линейно-конструктивным построением, выявляя самое тёмное и самое светлое так, чтобы голова находилась в пространственной среде и не теряла свою белизну.
При работе над фоном сила тона не должна быть в одной тональности с предметом - где-то фон будет светлее, а где-то темнее. Это зависит от тональной характеристики пространства и его освещённости.  Для того чтобы лучше увидеть эти тональные колебания, нужно чаще прищуривать глаз. Фон - это прежде всего изображение пространства, поэтому рисуя его, нужно хорошо чувствовать глубину пространства. 
По мере выявления общей формы головы и её деталей устанавливайте тональными отношениями пластически-пространственные связи. 
Здесь и далее рисунки, выполненные автором учебника, не имеют подписи. 
Для передачи освещенной поверхности гипса необходимо оставлять чистый лист бумаги, работать на этой поверхности следует осторожно, в противном случае освещенная поверхность гипса будет восприниматься серой и невзрачной. 
Передавая блики на освещённой поверхности формы, следует нанести еле заметный лёгкий тон с тем, чтобы можно было показать уголком ластика тот необходимый блик на форме.
Чтобы научиться изображать прозрачные красивые тени, не покрывайте их тоном одной силы, а старайтесь придать контраст на границе со светом, в меру растягивая контрастную силу тона в глубину. Немаловажную роль здесь играет и техника наложения штриховки. 
В тех случаях, когда освещённая часть головы недостаточно выходит на первый план, необходимо усилить тоновый контраст на границе освещенной части головы и фона, а чтобы освещённые части оказались в глубине пространства их нужно смягчить, но тёмный фон ослабить. Если теневая часть головы не уходит в глубину, её следует ослабить, а фон несколько приблизить к ней. 
Таким образом, завершая работу над рисунком гипсовой головы, следует отметить значение методической последовательности, соблюдение которой в работе над рисунком даёт возможность последовательно закреплять отдельные этапы и разделы учебного рисунка. Каждый предыдущий раздел является основой и неотъемлемой составной  частью последующего, без которого невозможно грамотное усвоение учебного материала. Бессистемное рисование не даёт возможности правильно понять основной смысл построения рисунка и правила изображения.
Кроме того, следует отметить, что разделение процесса работы над рисунком на отдельные этапы носит достаточно условный характер. Однако это необходимо в силу специфики учебного процесса, требующего постоянного возвращения к ранее изученному материалу (этапу) для уточнения и исправления. 
                   

             

                       
Рис. 33-Последовательность выполнения рисунка гипсовой головы Дианы
                 

                          
 
                               

Рис.34    - Последовательность выполнения рисунка  гипсовой головы  Аполлона
         
Всякая объёмная форма, а, следовательно, и голова, ограничена поверхностями. Они определяются в соответствии с её анатомическим строением. Изображая их, мы получаем первоначальное построение формы.
Начиная рисовать от общего, нужно, прежде всего, определить положение массы головы и шеи по отношению к вертикали, что даёт возможность определить их движение на листе. Приступая к рисованию головы, необходимо понять характер её основных форм.
Средняя профильная линия, проведённая между парными формами лица свёрху вниз и перекрещивающаяся с нею  вспомогательная линия, охватывающая голову через середины глазничных впадин, дают так называемую крестовину, которая должна быть объектом пристального внимания рисующего.
При положении головы в фас и в том положении, когда она изображается без наклона, срединная линия пройдет вертикально, разделив голову на две равные половины. При трёхчетвертных поворотах, будучи более или менее выгнутой, она будет делить голову на две неравные по величине части. Взаимоотношение этих величин (насколько одна больше другой) определит степень поворота головы.
Вспомогательная линия, пересекающая срединную линию под прямым углом через глазничные впадины, определяет степень наклона головы и является ориентиром для размещения всех парных форм (лобные бугры, надбровные дуги, скулы, уши и т. д.), развивающихся в параллельных ей направлениях. Эта же линия, разделив голову на две части - верхнюю (от теменных костей до верхних краев глазничных впадин) и нижнюю (от глазничных впадин до подбородка), - наметит основные пропорции головы. 
Ссылаясь на оптические обманы, о которых мы упоминали в разделе о пропорциях, следует обращать внимание студентов на то, что у многих из них имеется неправильная тенденция преуменьшать пропорции лба и всю черепную коробку по отношению к лицевой части.
Постепенно, идя от общего, следует приступать к разбивке общей массы мелкие части. Необходимо всё время сравнивать отношения намечаемых частей друг к другу и ко всей массе головы  и стараться не выходить из первоначально намеченного масштаба. Вначале рисунок ведется лёгким нажимом карандаша, что сохраняет свежесть рисунка до конца работы и позволяет легче исправлять ошибки. Кроме того чёрные линии затрудняют видеть ошибки. После определения основных  пропорций, установления крупных делений, частей следует приступить к более конкретному выявлению формы головы, к её линейно-конструктивному построению. Для этого необходимо намечать, слегка определяя светотень, соприкосновения поверхностей сначала больших - лицевой поверхности и поверхностей боковых, идущих к затылку, а затем более мелких. Следует намечать стыки поверхностей, исходя от анатомического строения головы. Надо показать три характерные лобные  поверхности. Нос определить четырьмя поверхностями: передней, нижней и двумя боковыми. Нижняя челюсть - в основном тремя и т. д.
Нахождение поверхностей, образующих объём, ни в коем случае не должно приводить рисунок к схеме, к условно расчерченным планам. Схема - это явление абстрактное, вспомогательное. 
Преподаватель не должен позволять прибегать к рисованию схемой, но, рассказывая о форме, он должен сопровождать свои слова зарисовками, раскрывающими конструктивную сущность формы. 
Для того чтобы избежать линейной условности изображения, необходимо 
вводить светотень, стараясь тоном выявить сначала большие поверхности света и тени, не заботясь о разнице в освещении мелких частей и не забегая вперёд в вырисовывании отдельных деталей. 
При этом, как уже говорилось выше, эта стадия работы должна выполняться лёгкими штрихами. 
Детализация найденных обобщённых форм и их взаимная связь являются следующим этапом работы. 
Для того чтобы находить и ,,вязать” формы друг с другом, необходимо избрать опорный пункт, от которого можно было бы вести всю вязку” частей. 
Переносица, лежащая в центре крестовины, и является для рисовальщика таким  опорным пунктом. 
В надпереносье обычно можно заметить резкий перелом формы, как бы образующий горизонтальную линию. Отметив эту горизонтальную линию и ориентируясь на  неё, мы находим высоту верхних краев глазничных впадин и рисуем их как единую форму, напоминающую арку или дугу. В зависимости от наклона головы они будут на одной высоте  или выше или ниже этого опорного пункта.  
От центра нижней части переносицы, точнее, от носовой вырезки, нужно найти расстояние до внутренних углов глаз; они будут определяться степенью поворота головы.


Рис. 35 - Последовательность выполнения рисунка с гипсового слепка головы Антиноя

     
Найдя по отношению к переносице и к верхним краям глазничных впадин их нижние края, определим таким образом величину и форму всей глазничной впадины, в которой и следует найти место для глазного яблока.
Увязанные с опорным пунктом построения, нижние края глазничных впадин подсказывают местонахождение скуловых костей. Дальше можно перейти к построению верхней челюсти, которая вместе с нижней представляет единую выгнутую наружу форму. На ней размещаются губы и носогубные складки, идущие по направлению к носу.
Снизу голова заканчивается нижней челюстью, представляющей изогнутую кость в виде параболы, с площадкой посередине. В пластической характеристике головы она имеет большое значение - ею определяется в нижней части овал лица.
Не ограничиваясь восприятием видимой части, нужно понимать строение всего объёма, как говорится, видеть его насквозь. Рисующий голову в фас, должен представлять себе, как она выглядит в профиль и наоборот. 
Итак, рассмотрев выше подробно последовательность рисования гипсовой модели головы,  вновь  очень кратко повторим основные этапы выполнения рисунка:
1-й этап
Пометка крайних точек размещения рисунка и точки центрального луча зрения всей композиции. Нанесение опорных точек подбородка и центрального луча для всей головы. Изображение общего овала головы и основания профильной линии, проходящей через середину лба, переносицы, ости основания носа и подбородка. Проведение легкими линиями направления шеи. 
Пометка на основании профильной линии - линий глаза, надбровных дуг, нижнего основания носа и разреза губ, линии основания уха.
2-й этап
Нанесение конструктивных пунктов деталей головы: переносицы, подбородка, носа, глаз, губ, скуловых костей, надбровных дуг, челюстей, лба, ушей, теменных бугров. Пометка основных точек шеи. Все парные, симметрично расположенные относительно средней линии опорные точки головы наносятся с учетом основных пропорций головы, характера движения и перспективных сокращений. Для проверки парные опорные точки можно соединять лёгкими прямыми линиями.
3-й этап
Анализ ошибок, допущенных на второй стадии рисунка. Окончательная прорисовка общей формы и деталей головы более сильными правильными линиями. Возможна лёгкая пометка светотеневого перелома.
4-й этап
Построение собственных теней. Контрастное нанесение собственных и падающих теней по отношению света с учётом сечений общей формы головы и её частей. Прорабатывая тени по краям изображения головы, их не чернить, а делать несколько слабее, связывая с поверхностью бумаги и с пространством.
5-й этап
Нюансы и переходы в тенях и на свету.
6-й этап
Сравнение и обобщение всего изображения.



Рис.  36  - Последовательность выполнения рисунка с  гипсового слепка головы Давида
        
Живая голова прекрасная натура для того, чтобы закрепить знания и навыки, полученные в процессе обучения рисунку на неподвижной  гипсовой модели головы.  Как и в рисунке  гипсовой головы необходимо построить  форму головы и точно передать пропорции, а  также с помощью графических средств достичь похожести портретируемой натуры. 
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Рис. 37 -  Рисунок черепа в трёх положениях. Учебная работа







                     



Рис. 38 -  Конструктивно-анатомический  анализ  построения и  рисования  гипсовой    головы   Сократа.
Учебный рисунок
 










Рис.39 -  Линейно-конструктивний рисунок гипсовой головы Сократа.
Учебный  рисунок 

 
    







Рис.40 -  Учебный  рисунок гипсовой головы Сократа.
  

                     





Рис. 41 – Конструктивно - структурное  изображение гипсовой головы Гаттамелата

 












Рис. 42 - Линейно-конструктивний рисунок гипсовой головы Гаттамелата. Учебный  рисунок 










Рис. 43 - Учебный  рисунок гипсовой головы Гаттамелата 
 






Рис. 44 - Учебный  рисунок гипсовой головы Гаттамелата 




            

      
    

Рис. 45 -  Конструктивно - структурное  изображение  гипсовых  голов 
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Рис. 46 -  Последовательность выполнения рисунка  гипсовой головы:
а)  линейно-конструктивное построение рисунка ;
б)  конструктивно-структурное построение (детализация рисунка);
в)  тональная моделировка рисунка (завершающий этап)
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Рис. 47 -  Последовательность выполнения рисунка  гипсовой головы:
а)  линейно-конструктивное построение рисунка;
б)  конструктивно-структурное построение (детализация рисунка);
в)  тональная моделировка рисунка (завершающий этап)








Рис. 48 -  Учебный рисунок  гипсовой головы Зевса
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